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The freedom of religious belief is a basic human right which should be given to 
recognition, affirmation, respect and protection. This paper is on legal protection of 
the freedom of religious belief, dividing into four parts. 
    The first part is on the brief historical introduction of Chinese religious 
background and the development of freedom of western religious belief. The Chinese 
traditional religion is the three-in-one pattern of Confucianism, Buddhism and Taoism, 
together with the foreign religion and the folk belief, constituting a complete social 
religion system. This kind of multi- religious pattern is an important cornerstone for 
our country’s carrying on protection for the freedom of religious belief. while the 
freedom of religious belief gradually obtained establishment and consolidation in the 
constitution and the law, as a result of European religion reformation at 16th century 
and the bourgeois revolution which emerged afterwards.  
The second part is on the jurisprudential connotation of the freedom of religious 
belief. The concept of freedom of religious belief is the freedom of enjoying and 
self-selecting religious belief, expressing religious belief and disseminating religious 
belief. Its logical structure is: what it should be the freedom of thought, while what it 
really is the legal right. And the liberalism theory had provided theoretical 
contribution for it. 
    The third part is on the present situation of legal protection for freedom of 
religious belief in china. The policy of religious freedom is implied in the religious 
view of Marxism, and its contents had been stipulated in the constitution and the law, 
the administrative rules and regulations, the department rules and regulations and the 
local laws and regulations. Religious business rules had been promulgated as the first 
comprehensive administrative regulations in 2004. 
    The fourth part is the prospect of legal protection of religious belief. A religious 
basic law should be developed on the basis of the foreign experiences and 
international standards that can be learned, taking principle of freedom of religious 
belief, principle of separation of church and state, principle of basic human rights and 
principle of non-discrimination as the legislation principles, to carry on the provision 
establishment from both of the protective stipulations and the restrictive regulations so 
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